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Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak 
Pidana Pencurian. Sri Rossiana C.100.080.123. Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
  
Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, 
didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan 
kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga 
tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak 
ditahan atau dipenjarakan kalaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus 
dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. 
Untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 
Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim, penuntut umum, penyidik atau petugas 
lainnya tidak memakai baju toga atau pakaian dinas, sidang tertutup, dan dengan 
hakim tunggal. Peran hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak 
dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan 
keadaan rumah tangga orang tuanya dan keadaan lingkungan dari anak yang 
bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya 
dengan sebaik-baiknya. 
 





Legal Protection for Children Under Age Conducting Crime Theft. Sri Rossiana 
C.100.080.123. Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
Children who commit crimes should be treated humanely, accompanied, provided 
special facilities and infrastructure, the sanctions given to the child in accordance 
with the principle of the best interests of the child, family relationships were 
maintained means that children in conflict with the law if you can not be arrested 
or imprisoned if imprisoned or detained , then it should be included in a special 
detention of children and not with adults. To ensure the protection of children in 
conflict with the law defined as a group of children who need special protection. 
In the examination of the hearing the judge, prosecutor, investigator or other 
officer not wearing a toga or a dress agency, closed sessions, and the single judge. 
The role of the judge in the case and rule on cases of children with fairest 
decision, taking into account and considering the state of his parents' household 
and environmental circumstances of the child in order for the child to meet his 
future with the best. 
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